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Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan jenis-jenis kesalahan 
dan mengetahui tingkat persentase kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII. F 
dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan 
Bidang Datar Persegi dan Persegi Panjang. Dalam penelitian ini kesalahan yang 
dilakukan siswa antara lain kesalahan dalam aspek pemahaman konsep, kesalahan 
dalam aspek penerapan rumus, kesalahan dalam aspek penggunakan data dan 
kesalahan dalam aspek perhitungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian siswa kelas VII.F SMP Negeri 3 Sawit 
sebanyak 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tes, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif yaitu mengadakan penafsiran data berdasarkan perhitungan 
persentase yang didapat dari perhitungan setiap butir soal. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian adalah non statistika atau analisis kualitatif dengan 
persentase. Dari hasil penelitian diperoleh maka didapat persentase tiap jenis 
kesalahan yaitu: (1) Kesalahan dalam pemahaman konsep sebesar 22,22% tergolong 
rendah, (2) Kesalahan dalam penerapan rumus sebesar 9,72% tergolong sangat 
rendah, (3) Kesalahan dalam penggunaan data sebesar 3,47% tergolong sangat 
rendah dan (4) Kesalahan dalam perhitungan sebesar 20,14% tergolong rendah. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan terbesar presentasenya 
adalah kesalahan dalam pemahaman konsep dan kesalahan dalam perhitungan. 
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